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A l t t l ¿OU0 DE OFICIO. 
Gobierno PolUiéo de U provincia. 
El E*m>. Sr. SecrMriq de Estmla y M Detpa-
rho rfr fa MtmuKiou df U I h - M l a ron (etha $ da 
'úíc mes, K h s t n h l o c h i m u r m ^ la S I Í J U W Ü ' nrcu ar. 
• ,Kn e l ulto ító 1^3 prtoatyto U RUUHCJI-SC üQ üar t 
idoiia, ppr unn S o c t a b i M ? ^ ^ ^ h l,•llhlCC,.f^,, d(,J 
Piccionurio Tccnoiüiíjco 6 nnovo Dir^ipnanu l nivt^siil 
Í\V. aru-> v óliclos y di' ononna iiiilu>il í,M y rmn^r -
r io . lil Gobícmo rnaor i iMuln imh l.t [tiiliJaií qnu lin i r -
. uiñcion de i i r rOilii .- lr :i la a-rienlinr^ y 
á las aru s, dl&ppi^P ^ tmpvcsa b íjias ilücididn pj;p-
t^ccion. Sin l i io psio, las cinVúu^iaucias en uno 
M:IÜIV ' < haHalja la í^aduú, poro n pi^ióáiío para 
"nciím-u» tJe cMa Daiurnir/;!, impii l i tTon á l a l a i i p . « >;i 
<oiuinu.ir sus ir;»l>aj'»s por las jnindc$ p^rdidu^auc e s -
jperimcntab;!! Y hubo dé cesar cu la publícxiCJOu eii el 
auó (}e 1838, dospueVdc lus míijóríls c$ruéi^08 i \ r los 
EropfcsaHos p a n r%¡iar fetC « aso, ciltlRdo > » iMlíiati 
tfisU) la \ i u p ú h i i r a, con - . 1 1 . T a l a|jianM> de i o l d i -
geátfts, los ocho primeros lomos ilcl nicrionano.—Eir-
tcnulo A. el Uc gentil dbl Rciuo <le lo miiclió (pie 
paeilo. conn iliuiral fomcnio de la ngHcilUlira v tic las 
nitbá b conlinuaaon de aquella bbr^ y dü í^ucia Eini-
pteso $e lialla dispoesiq u llcv;^la á ced) 1 sieiyp^o «pie 
por jwne del Gobierno reciba la proh (vi(,n rjin va cu 
o i r o U u m ^ M M . M i i s p ^ u . ó . s6 1.a S^NÍ.IO acordar coii 
«MoobjHo^ucescUc V. S. á las Jtnuas fle . . ¡ n e n i o , 
^oaeüadcs eeonómins v á loa Ajunl^niOlltós cwu t iü^ 
5 ^ " ^ ^ ^ Poblaciones mas p o p u l o s a s v que en el 
^ a i c n ^ n industria ó faciUdad de ienoula^ara que :.K ., " i.u iuu u ur i t ; i i m a , par tpji- se 
nihanpnrunrjnnplar, hacirudole. presbnie man 
f^wries la posesión de aquella obra. Igualmcni 
o (le semaa. u de ese Gobierno polllico lo pcrniiUc-
( M J Miscnba laminen V. S. por otro cjem^r qíie 
a... . T . ^ en la ^ Arc hivo He ! . 
l?;,V ( Kin c o V , l , : u , ^ n ^ P i o n e s cpu. 
pan s , ' V or4ei! d? S> A . lo c o n n n . i . y . s. 
^íciuadomg parece añadir at^uná a h que el 
ilütlratló Gobirrno dr S. M . dim nrérca dt i n utilitlai 
que de/tr reportar la posawon dd Diccionario 7,e!ciK»/<)f/í-
i-o, por h uiiiché que ¡>urd** conlrUmir al fóménto de ta 
agrícúltura y delatarles. Pér$aadidodeqúe$$ta verdad JICI 
j)í/fvi ' üai//ar5c á Hin^Qia p.{f¿s(n}a (/r wcdhiun í/úlird-
< /O / Í . rr/a giw el sinipíi anuncio dei /í/u/o Jr la ohra se-
r á tUfícUiúe ettimulq para que los Ayuuitnni'nfos y Cor— 
poraaones populares de citó prbrTiuaa r^urtahriéiU^ í / ' / n -
cq/a, apn mmi á sutrrihirse á ella. León / 7 de . l y o i -
ío de,/ S4í*:=zJo$é Pérez. 
Wúm. 527. 
f/clLtidencia de la Vrovincia de l c o r r H 
j /.a Dirección Gmeral de Aduanas, Aranceles y lies-
puardo^ ron facha S del aelual me comunica lo s í -
y/aé'/í/»'. 
el minisierio do Iln icnda 5e ha comunicado á 
«sia Oii crriun general con feclia de ayer la úrden 
si^n. 
KJEX^IO Sr.;—El áegente del Reinó ^ ha wyido 
cliri^irme con fecha de ayer el tiecrelo signienlc: T c -
niendo crt eonsidcnicion las particulares ürcünslancias 
que admias de sunqioria insiruccioni celo y actividad, 
ronmrrrn etij d Mariscal áu Cauipodclós Ejcrcílbl na -
cionales D. Mariin Josrlnarle. y ciMisiade lo dispues-
10 asimi nio por decrelo separado do está íeclia, como 
llegcn^ de| Keino. (luíanle la menoreda»! de la UeiiiA 
I) .na Kahel 11. ven sn Real nombre, he venido en 
nopibrarjc hi^pecior general de Resguardos, en coml-
s u o i . y ^in que por este encargo varíe en nada la con-
.si.leraelon y goc^s «pie hí correspondan en 0) Kj«;rciio. 
Xíuidréislóeqtendido j lo coniuuícareis a quiénes cor^ 
resppnda. De órden de S. A. lo wiiscribo á V. l i , 
para su conoóimicntQ y efecios consiguieuies. « 
L0í |neli ;is|;ulo á V. S. pal a |Ú eoiioeimieillO Y quo 
¿ispqnga se publique ••sia superior disposición cu la o r -
den general del (¡ucrpo* 
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 8 de A -
gosio de i8tó;¿=JtgusUn Fernanda/ (|e Gamboa, 
)' pora coiuicinumfo dd piitífto A^d/Spues/osiiniirii 
en d periodw oficial 4 i lwvima.=*LiQn i 6 d« A -
gosti) de /« . / j . -Woininm / / . lz<jHkrdo. 
Núm. « 2 3 
fntendeneia de l * Provincia d* León. 
¡A mmcion General <lt Aduana* j - Anmcetcs. ron 
fa hn t u dd tómente m- dice lo que cupio. 
l l Kumo. Sr. Minian. J,e Hacienda ha comuní-
celo''. Diroccion con focha 7 del .dual ¡a orden 
^ " f c S o Sr.: F.I «W Reino; ronfonuándose 
con lo propncs.o ,.or esa Dírtcdon . " 2 d. l ac.ual se 
S servido resolver que qutsdo desde luego prohibida la 
.r, ,1 iccion en Esmiña dola Ficuta depatata proceden-
¡ . ^ S 4 e r o . n 6 ó,<ten de S. A. lo o . m o u i . a 
V J* pañi su cumplmiionlu. 
Y IÜ Dir<¿« ¡on lo inisMa i V. S. para los mismos 
ím>s; claíulo -iviso de su n:cilio- xr , . , in 
Dios guardo u V. S. mpcUos ouos. Wodrtd 10 de 
A^ÜSIU de tH42.=Asusiin Pcrnandcx de GambM. 
)f ¡mra que ye haga nolorio he maudado sr publique 
t n d fioMn oficial de la l'rovmcia la i iwrta woludnn. 
U f a tu de. ..-= Joaquín U . Iznuicrdo. 
Núm. '>~9. 
tñUndencia de la Provincia de Lcon. 
í.'i DtrcccionC i tral de Aduanas, Aranceles ? B«s-
guardot, con [echa S del córranle me comunica lo ü ~ 
yuinite. 
MPor el Minístci'ió dé 11 rcFénda se lia comuoicido 
á esm Dircccijon • ou fcchaS delaaual la órdenque B¡-
KUO : «= Kxciuo. Sr . : lio dado enema al lU ^ jM¿« del 
Reino del expedícnie ínsiruídoacerca tlel :i(l»'i!(ií> cbñ 
que debe admitírse y dcspacliarsc^n las'Adúauas el 
algodonen rama procedente do América , medijiit»' á 
<]iií? si* mandó por la órdbn de de .Mar/o de 1841 
que mientras na se aprobasen y esiablccics< ii los niío-
\o% Arainvi.-s, se auopüi&cn como regla próvisíónal-
menie pan (atracción ele derechos las procedencias 
que scíi:il. i | • uu-elo «kl Aunevl «!(• América l"r-
mado por la lúnla rcvi^'i i i , < n «jn-- • M ii>a « ÍUIHU C I I -
dldo díclio arlí« !:'.. \ fu» nm oxcluidos déspudé a l -
^odones de liídas clases «'n ÍÜS Aranceles maridados 
l 'iicr cu planta por la leydc 9 de Julio del misiino a -
Fio, disponióndose en el arüqulo'adicioiial á la nueva 
ley i\r Aduanas, que en cuanto al algodón en rama o 
tnanuiacturudo en cualquiera rorma y de ouájiqumra 
proi 6d( n. ¡ i , se obsen-ará lo prevenido en las ófdenes 
V¡gcnU?s. Yen vista do que la citada órden d¿ 12 de 
BlárzOteñiá la con»lie¡ou de provisinindi, y d»» qUÜ el 
proyecto d 1 Arancel de América . que poí virtud de 
ella se puso i n ejccúc|onf formaba con respecto á af-
Kodon( parte •!.• un sisteína tino no fue aprobado, so 
lia servido S. A . resoUe^déjcon/ormidad ton lo c)¿-
pui sto por es i Dirección en oO de Junio uíilmo, v de 
loacordado en junta consultiva de e M f M¡ii¡>>ien\) de 
oOdéJülió sigiiiehtc, qué quede sin efecto la referida 
M e u d e 12de Marzo cola paherclatlva al algodón en 
r .x M11 se observe el sUtema que rejia sobre el 
partícubr ames de que fuese expedida, cbáio una ^on-
secuencia le^itimn de lu plantifioicion de los nuevos A -
1 " " ^ ' N en los cuaUís(ucexcluido elexprespdoarticulo, 
"eórden de y, A . locooiunlco á V. E, pai^su cumplí-
n n r , . ! . . . . m. n.lM presente aUfecto lo prevenido en el 
irilculolB de la |. > de Aduanas N m el reglamento a-
probado para su ejecución rn 19 de Octubre oír 
Y la Dirección lo traslada á Y. S. para los ttfjtto 
fines, dando a\¡so de su reciho. 1511,05 
Dios guarde á V. S. mudbosaños. RíadridSjdAA 
gosto de ! « 4 2 . ~ A t i n s i i n remanda/ t\r Gamboa** 
1' ¡tara lo$ efectos que puedan contpenir he d¿$nu 
su publicación por medio perióüicó oficial, />0í-
de ujosto de 18.f j.^=Joaquii\ II. Izquierdo. 
Núm, 53o. 
Comisión de recaudación y li^ductfuá 
de atrasos del culto y clero de la biú* 
cesis de jásíorga* 
l ín virtud de Ilcal orden de 20 
de julio último, comunicada en 1>|] 
del mismo á esta Comisión j ior laExcma 
Jnnla superior de Dotación del CuI(o 
y Clero del Reino, y con presencia de 
la contestación que esta superioridad 
dio a la consulta que la elevó la nnsina 
Comisión en 31 del propio ines5 ha a« 
cordado ésta proceder al arrendainienlo 
del cuatro por ciento de los frutos de 
la tierra y ganados sujetos a la anti-
cua prestación decimal , y vencidos 
desde el 1.° de marzo á fin de setiem-
bre de 18415 dando principio el !¿G 
del corriente en esta ciudad, de 8 i líi 
por la mañana, y de 5 á G por la larde; 
por el orden sijjinente de Arciprestaz-
{jos.=Dccanato) Orbi^ o, Cepeda, Somo* 
zn, Vega y Páramo, \raId tierna, Para-
mo y Vega, Omaíia, A'aKlería, Villafá-
lila,Tábara, Cabrera alta, Cabrera baja, 
Vidriales, Carbal leda,Sanabria, Vicaria, 
líoeza, ñtivas delSil, Urbia, Vierzo,Val-
dcorras,Robleda, l'ribes y Quiro^ n. El 
pliegode condiciones estará de uianÜJCáto 
en el local de los baeimientosquese dcsig* 
nará. A^ torga 12 de agosto de lí)42» 
=Illas Sanz.=Pedro Regalado Galillo 
ues.=Anlonio Gullon. 
Compañía de Diligencias generales* 
Desde 'el Hlártes 23 del presente 
principiará el Servicio de la Dili^eiu'^ 
de lu Compañía, desde esta Ciudad a 
A alladolid. Las Salidas serán los i U . -
tes y Sábados á las 4 de la inanann, f 
las llegadas los Miércoles y Douiin^ 
por la tarde.=El Comisionado de la t.. 
*=Juan Domingo Vicente. 
279 
P R O V t f í C I A D E L E O N , 
m ; Los títJEitES DELCLEUO SECl LJli . 
Incion (tr las /incas rústicas que según los datos que existen en esta intervención, pertenrtiy-
Sip« la rr ' seCular en lamisnia provincia, con espretion d<- las corpnmeiones deque proctdcn, JU 
ronaiUt ^ producen, cargas d que cston afectas y á Jas ar de quien. 
«r I T ^ vim nn^ pírrenedó í Id. en Narayola, al Otero, proaucu en rom.. 16 M 
317 l ' i n U'MTJ |K*r(vrieciü II l.i l.«bríra dé UeiDcdcdo; :«l lll |0 Üc S. Anioinu, jM odnoo m ron!a 0 celeróÍBtó Ja 
f j S J j Ote pon^no i.', tü Id; en Voldospino, i»rodn^ en renta 3 ocloininos de tri^o. 
gJS r l nbdo ifue rfcneneoló 4 id. én Hcrbedbdo, produce en renta 69 i s . 
g j ;)rn; ¡ii. que porlcncció á id. al sillo de S. Amonio, produce en rema 49 r*. y pene de cargo 57 rs. 17 
o o ^ ^ t r r a que pcrlcncció fi la recloria del pueblo dfi lá Viilgoimí, én dicho piicbloí al 5¡iio dHns Prados Ini-. ' 
,V . o", i rl- qu! perteneció .i la rcclorjo del pueblo de lu Valgoma, pn el mttmop^ieblo, ni sitio do S u . Leocadu, 
^ : (|¡n u que [íoH meció A Idj eif ¡d. ál rnlímo sitio. 
JgiÜu prado que pcrienecló á id. en id. al regueral. 
¿ í - rfna viña ^ pcriencriió m W al sitio dé la Pesquera. 
S i Oirá id ¿ a perlfenecí» í ídi á l id. en H sitio dr la Momlrovilla. 
0- ^ íflJ fs t\o In Reclorta del pueblo de h Valfjowa. pródueén en rmfn - S n rs. 
07 Una tina <i,ic p<íri,%»í,í,il) 11 1:1 ^r™,,i:i del Sncramcnlo del pueblo de Ma-ar dr abajo, 8S7  
sillo de Sriria, pVbduce ch rentó 30 rs, 
on el mismo pueblo at 
uco en renta SO re. 
go8 Oint M. (jne perteneéiü í idl en ¡«1. ai sitie «le los Caraceros, produce on reñía 10 rs. 
g^g i m ilerro uno pertéflecft'ála Abrica de S. Tiisode Matueea, USroiIno da(Jarriejblos^ prod 
830 Otra id. que COÍTCSpaírtílft'á id. al mismo sitio prodnre en renta 12 rs. 
851 VUA pradera <]w [icrteneéíó S id. al del Piad.» del Molino, produce en renta 2 rs. 
is."2 < hra id. íjiie perteneció a id. ni «¡lio de las Pozas, produce en renta 2 rs. 
ÜTñ Pin pradera tptó pcrteAcció á M, pmdnce en renta 8 rs. en el sitio de las Cruces, 
síj-i Oin id. que perteneció á id. al sitío del Juncar, produce en renta ií rs. 
N",: , P'in l ima que perlene' i'»á id. al SÍt¡0 de las Callejas, produce en renta 19 rs. 
83G Una pradria qtiepertcnccló á id. al sitio delTurbinal, prodqco en renta 2 rs. 
8o7 Otra id; qúd perteneció á id. donde Sainan prado del caso, produce, en rema ¿> rs. 
80S Oirá id. qbc perieneció á id. al uiisino sitio, produce en reñía I real. 
8o9 Cira id. qüe pericitcciÓ á id. al sitiu del Pabanico, produce en renla 2 rsf 
840 O m id. (pie peri. neí ¡/» á ¡d. al mismo sitio, produce en renta 1 real, 
h i l Oirá id. que j»rrlencció a id. ai misino silio, produce en renla S rs. 
842 Una \- 1 ípie peí lent (i.» á id. en 1/1 mino do Vega de Oler» >. produce en rnntn 10 rsf 
^43 Una prade-ra (pie perteneció á id. al sitio del Porrón, produce en renta 2 rs. 
8-1-1 Otra id, (|ué perteneció á id. al sitio de los Pinares de la Vega de Otero, produce en renta 2 n . 
84') Una lieir.i que perieneció á id. en término de los Linares, produce en renta 2 rs. 
846 Una pradera que porteneeh. á Id. al silio de Ja Vej^a d(í I^lalueca, nore nlta su renta. 
847 Una UejW qué p( rteneció á la fábrica dy Pcdrun, al sitio de las Canales, produce en renta 4- celemines de cente-
no, á 111. dios años, 
848 Gira id. qne perieneció á id. al MÜO de la Roxapera, produce en renta 4 celemines trigo. 
- J k t a l[(:rra y oiWcnor, tíenni cargo 10 rs. de una misa Mrilúda, 
849 Otraid, que perteneció á Id, al Puente, produce en renta 5 celemines de centeno. 
8ov3 Otra id. (|uc perteneció á id. al sitio del Rebollo, produce en renla una fanega y un celemín de trigo» 
fcM Una ,,1. que perteneció á id. en el silio del Obranal, produce en renta una faneca de trigo. 
Ou^ id. que perteneció á id. al silio de las Barreras, de cabida do 8 celemines produce en renla 6 celemines de 
ln?.o medios af10S, 
0 0 a l na ii. rra 
C\t - i 1 l ' ^ iI^IICLIU a iu ¡aorica ue J 
88» n. ! • ÍQ0 perteneció fi id. al silio de la Fuente. 
S S í M ' " " l":',l«ncció ;i id. al mismo sitio. 
860 M ,,Ue Pcrll'"c< i " * ¡'I- en el sillo do las Prunnlcs. 
flM ( ,,!! M ,,,,c P ^ n e c i d á id. al sillo de la Cerrada. 
«62 0 .- ¡1 'i110perieneció fi i . l . de tras de la Villa. 
«03 o i - '1Ue i ' 0 ' ^ ' " ' ' i " í id. al sitio de Uamwgo. 
«Oi ÜB» i ClUC pwtemodú "I »Wo de los Prados de arrib.. 
«6S 0?^ i,Ta <,uc P r e c i ó á id. al sitio do Talamera. 
',,U0 Per,encci" * id, al sitio do la Porquera, 
U,r* ldl ^ perieneció i id. de ir*, de la Villa. 
r Otra M11' pcrlfnrció al sitio h r.oin! 
i;s Üira i<l. q"*1 pt*rleneciü j íd. :il sitió ilu IJ Vallínn. 
,!;, nir , ¡.i. . ptMi • .'i-io a id JI siiio de Id Caicabü. 
'i> I IK. u. ti.. «i,ir- I" '" ' ' '" ' '" ^ hUv'w d(S r»MHanoá. ni el ^ilio d é l o s Pr.mrjlri. B09 870 
871 871 OlW ¡d« íP16 pcftetíccló á Id. :il sllió dftl re^ilí). 
Todas las finca* de fa /íérfcd áfe Fpníanos, prodwen 
í<73 uir.i id. n\ic IHMirneddtt In fiyjKtó^iü KI».-OIIQ. 
ra renta I(J n. awalmuMi, 
87.1 uua id. V10 i»*,,'lrn,,,,in n' B í^o do In 'J^olcdnoa, 
87*4 Otra Id. quepércei^cM á ¡J. al kfiíti del .M;< il-'lVnllo. 
875 Oir.i id. que [urUMicrin ú ñl. jimio :i ln Iglesia^ 
87(j Cira íd. que perteneció A .'i IJI¡M?I > . -
f 5/(i5 (?i4(i(f!0/:|{W<WI ^ /'1 A ^ H ^ ^ /a /v'"'/í ^ P ^ w ^ f l f,l rmt<l , fawjay j celemines. 
^77 Una pradera ip"* pcricnccfó i dicha lahrivadcla Hedía al siüo do la Vega^ 
S7S Mira i i i . qué |M'r(rar.ao a ¡.I. ::l mismo MIÍ».. y pnalno* ni nmla r o n b a'ñterio^ C Ríliegas J í> ool^tni^et. 
X7Í; I i... fierra qfito j^erieneció .i la r.ilirira dnila i.'.•>• • de la Trinidad d<: ValdeMaí sita cu ¡d. 4 los Calce» d ^ U 
m 'itl/A orüttoQij .MI reftia -í lambas de mon-ajo. 
8g() Otra id. qu<s perteneció á la Cofradi.i du la Sia. Vera Cm/., do VáldcraSj on ¡d. Cullcjinas de S. iviavo. 
8,^ 1 CUra ¡d. que p *'i^m^-ió ¡d. al sifi.i (l(54hiSüfilJa do Koaln 
^ t i ni , ¡d. Í | I IO p.'Tlcntjriii á id. . n Valdnah, al ^ilio d« l AJbarite. 
865 Una derra que porlcncciá á la cofradia do la Sia. Vera Cn»/. de Valdrías, t« rmino do dicha Villa ni sitio di 
la Rfgüera de S. Adrián. 
884 Oirá id. al caño de HtólfO. 
tbo Otra id. á las qunnadai. 
88»» Oirá id. á la senda ladi^im-
887 Mira-id. id. 
SSS CUra i d . al corral do piedra, 
880 Oirá i d . alcamino do (JftddonciHo. 
8í)í> Oir.í id. ni camino do Ma>ui|:a. 
891 Gira id. a l a n u d a de \ ald.dnciiios. 
Oirá id. al camino caibviK ro. 
8% 'Jira n i . i d . 
iSUÁ Olra id. al camino r.-isfruvoikle, 
8Í)J (>lra ¡d. a! Sitio de cnlW nlc . 
Kuí; ou-a id. al Cliarco. 
^17 Olía id. á terdé roye. 
H'IS O m id. á id. 
Toda* Un ftuen^ de e$ta cofradía roUan aauahnet)-
te faneyas de irigu. 
81)9 Un prado que porienccíó á la Iglesia y sabtuafios 
de Manzaneda término de dicho pueblo, al siiio del 
requejon do Villanuoa qüo'proiimx- eu renlu anual 
4 rs. \ n . 
900 (.)iro id ú la rodada, U r?. 
901 Uno id. á medio vega&Otth 
110- Olro id. a las praderas 7,'» i s. 
*/05 Olio idJ a b %c^ a de la Hocha 4 rs. 
904 Olro ¡d.á la clavija 18 rs. y 17 ms. 
906 O ' ro i d . ú media w -a 41 is. 17. ms. 
üyO L'nprad ) (juo perlem'ein a la lrlt'r>ia s;inlnario5 da 
Hunzaned i , <'o lérmino del mismb pueblo al siiio ile 
Villaimcva, produró on reulfl anual tili t%% MI. 
1M)7 (tu o id, al mumo siii«» * \% 
4.M»S < \ivo id. .i uu dia vega (tí i s . 
909 Olio id. &los plunalesSS k. 
«JIO O i i i j id. «i i ircj .^ h u u i c - . 40 r,. 17. ms. 
911 otro Id, a med lavegá lo r». 
HIS Ulroid. id. 40 rs." 
9!3 Olro ¡e. a la^ praderas 63 r.s. 17 ms. 
Ü14 Dos pradnas á la rlavijo 20 rs. 
i ' iri (Jira id. r nía an almenlc 3 rs. 
910 l'u piMiln á las piaderas U¡1 rv. 
^17 Varn v prados y llenas qm: pn ienocieron á la t -
glesia > autuarios tle Manzancdá, i»'! mino de Garra-
fe. qu piMducon cn ronia annalcuairo heniiaaiy mo-
di:i de centeno. 
Dé las rdaciontí ccsittnUes tn eiia oficina no 
cñnfi i él numero de estas /liras. 
918 Varioj prados y üwrras lérmiuo da Mainooa per-
icnoci. ni.'^ á id. que producen onrcniaanual 89n. 
Olí) Un prado al MIÍO do la Rodada una bemína d« irU 
go-i 
ÓÍO.Uiia imru trigal, al peral de llanos id. 4 ceieminei 
•*> cuartillos id. 
Or?l Hua i v i r á ¡d. nj. id. id. homina v modia ¡d. 
n J^, '\'\r< (ierras id. id. id. 4 In-minas J Qcuarülloii^ 
0^3 Id. ¡»l. id. id. id. cinco y media heminasid. 
934 Una (ierra id. lórmino do Uniforco. id. id. id. utn 
honiinii. 
92ií Oua id. ¡d. id. entre los hnerios, 1 vmodialicmi-
nns id. 
!ií¿(> Olra-id. rn id mismo vago, id. Ti heminas y un cc-
leiniu. 
V i l Olra id . id. en id. id. "2 linniuas y 2 cüarcíilot. 
na tierra centenal (|ne perienecióá la iglesia y San-
luario ile Man/^inoila al sitio do la ViCgal de S. Pedro, 
que renta annalinenlo r> i . lemiues. 
9241 Otra id. id. id. al misino vago^ id. una heminn. 
tí 'O Otm id. id. \ laearrrera eiieNa, id. i) celemines. 
9¡Si Oirá id. id. á la Vt -a d^ S. Podro, id. 2 celem.* 
'J'í'i Oirá Id. id. á id. de nna hemina. 
953 Otra ¡'.l. que ptüi^nectó ni Gabildc) Catedral de Lwi 
dn o nnino de Valdrías á la Granja. 
í )3i Otra id. id. id. al camino de fliosoco. 
933 Olra id, id. id. al de Valdelneulos. 
Uoo i »lia id. id. id. á id. 
9r>7 Olra id. id. id. a I IN c a r e a Í K i s del Chraco. 
9S8 <Mra id. id. id. á Valdeoinas. 
1)3^ (>ira id. id. id. al Ti-jar. 
Estbs fiíitdi rentan anualmente j .or fo rs. 
0-iO Otra id. <pie pertenon/. a la r. .'loria de ValdemO*-
rilla, en término á las Sacadillas, renta anualmeni* 
10 lúnégas de irifco. 
Se con/ifitiara. 
A I N U i X C I O . 
A l amanecer del dia SO dfi Julio último desapnn ^ 
de las inmediaciones del pueblo de Utíp ii',a yeKlIJ c 
5 á 4 anos dfl «'dad do ouarüis y moília c?a a, í jV 
polo«¡ hlanoos en los cosli lbre», la oreja i/quierd^i * 
pimiada. huáda algo de eola y qlínefl > . rr^da de las»'^ 
IK»S: la pegona en eii\o poder se halle, ó supirv S i ^ 
radero se servirá atibar í ^li^1"*' <le 'a • 
JKeyero, quien dará una ¿jratiGoacion. • 
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